operette 3 felvonásban - irták Leon Victor és Held Lajos - zenéjét szerzette Souppé Ferenc by Komjáthy János (színházigazgató)
D VÁROSI SZÍNHÁZ
Folyó S2ám 24.
Hétfőn, 1901. évi
Bérlet 18-ik ssám ,,C.
október hó 21-én,
másodszor :
Operetíe 3 felvonásban. ír tá k : León Victor és Held Lajos. Zenéjét szerzetté: Souppé Ferencz.
S Z E M É L Y E K :
Perezzi Sylvia —
Itella, leánya
jjtirió Tamás, szalámi gyáros 
fantini, festő —
Dlava, székfonó —
fíartinezza, neje —
íikoló, fiuk, rikkancs 
oletta, mosónő —
Üadrini, fiatal tiszt —
Szigeti Lujza. ♦
Bárdos Irma. ♦
Nagy Gyula. ♦
Karacs Imre. ♦
Makray Dénes. ♦
Serfőzyné Ilona. ♦
Érczkövy Károly. ♦
Komlósy Emma. ♦
Székely Gyula. ♦
Cognetti, narancsáros 
Noseó, szedő inas 
Pipó, gesztenyesütő -  
Nigró, szikvizárus 
Egy úr —
Egy szolga -
Tereza —
Egy virágárusleány
Antalfi Antal. 
Serfőzy Ilonka. 
Serfőzy György. 
Pálfi B. 
Herczegh S. 
Nagy József. 
Makrayné A. 
Bartháné Linka.
Történik egy olasz városban. Idő: jelen.
H e l y ' é i r a . k : ; Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VIII-tói—XIIí-ig 2 kor. XlII-tól—XVII-ig 
kor. 60 fill. — Emeleti zártszek I. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a föld­
szinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnep- 
lapon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3-5 - ig ;  azonkivül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, 9*|2 órakor.
Holnap, kedden, október hó 22-én, bérlet 19-ik szám „A“ — harmadszor:
JVL ü s o r :
Szerdán, október hó 23 áo, bérlet 20-ik szám „B“ — Sötét pont. Szinmü 3 felvonásban.'Irta: Csiky Gergely.
Csütörtökön, október hó 24-én, bérlet 21-ik szám „CK — A  t a r t a l é k o s  férj. Bohózat 3 felvonásban. írták : Dr. Guthi S. és Rákosi Victor
Pénteken, október hó 25én, bérlet 22-ik szám „Aa —  A  H a a s .  Történeti dráma 5 felvonásban. Irta: Sardou V.
Szombaton, október hó 26-án, bérlet 23-ik szám nB “ — A f a r o s a  hibám . Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Straass János.
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Vasárnap, október hó 27-én kát előadás; délután 3 órakor félhilyárakkal: A  b o s z o r k ia y V A r .  Operette 4 felvonásban; este 7 és fél órakor, 
•bérletszünetben: A  s z ö k ö t t  a s s z o n y ,  Eredeti népszínmű dalokkal 6 felvonásban. Irta : Csiky Gergely.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti könyvtár.
ZKZoinj áLttLy J" ános,
helyrajzi szám: Ms Szín
